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摘 要 : 《新青年》文学革命成功之后 , 逐渐疏离新文学发展的潮流。在新文化运动由文化启蒙向文学启
蒙、新文学由启蒙文学向革命文学的发展过程中 , 《新青年》逐渐减退建设新文学的热情 , 失却影响文学与社会
的文化能力。《新青年》开创新文学的功绩不容抹杀 , 但它推动新文学向前发展的成就却非常有限。《新青年》杂
志的文化与同人性质 , 是其疏离新文学潮流的根本原因。
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数 比 平 时 多 , 群 益 书 社 决 定 加 价 , 引 起 陈 独 秀 不 满 , 决 定
《新青年》脱离群益书社。这些表现反映出陈独秀维护《新
青年》不受商业影响与操纵的决心。
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